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O avanço tecnológico nos modelos digitais de negócio e as mudanças na sociedade atual, 
modificaram as estratégias de divulgação das organizações contábeis. O surgimento das mídias 
sociais auxiliou na transformação dessa comunicação, possibilitando que os usuários da 
informação estivessem conectados em tempo real com os conteúdos da área. Dessa forma, o 
presente trabalho tem objetivo de analisar a utilização das plataformas digitais e suas 
ferramentas pelas organizações contábeis no Brasil. Para isso, elaborou-se uma pesquisa 
utilizando a técnica de análise de conteúdo, a fim de identificar, categorizar e analisar os 
elementos determinados para as mídias sociais selecionadas (Facebook, Twitter, Instagram). O 
resultado da presente pesquisa demonstrou que as organizações contábeis analisadas estão 
utilizando as mídias sociais com a possibilidade de interagir com seus usuários, estando mais 
presentes no Facebook, seguido pelo Instagram e Twitter.   
Palavras-Chave: Mídias Sociais. Interatividade. Plataformas Digitais. Organizações 
Contábeis. Brasil.  
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A contabilidade sempre esteve na história da humanidade atrelada a um caráter 
tradicional, mas segundo Higa e Altoé (2015, p.20) “ Ao longo do tempo, a contabilidade 
passou por diversas mudanças, pois foi ficando cada vez mais forte a necessidade de encontrar 
formas menos complexas de controlar os bens e que oferecessem maior eficiência”. Essas 
modificações evoluíram a área, melhorando a qualidade dos dados e a possibilidade de troca de 
informações com mais rapidez. 
Segundo Barbosa (2018), a contabilidade vai continuar evoluindo conjuntamente com 
as mudanças que já se está vivendo hoje. O mundo está passando por uma revolução 
informacional, onde a contabilidade ainda terá sua chance de tirar proveito das novas inovações 
que garantem evoluir a divulgação financeira. 
Com o atual cenário, a contabilidade terá que se moldar diante dessa acelerada evolução 
das tecnologias. Assim, entender como esses avanços influenciam a atividade contábil é uma 
condição importante para a atuação do profissional no mercado. Aprender a lidar com as 
inovações tecnológicas não significa ter apenas um diferencial profissional, mas sim, condições 
fundamentais para o exercício da atividade. (OLIVEIRA e MALINOWISK, 2017) 
Os usuários dos dados fornecidos pela contabilidade possuem diferentes interesses e 
estão se modificando com o tempo. Por isso, é importante que os profissionais venham a 
analisar o perfil de clientes, que a organização tem o intuito de atender e considerar o custo 
versus benefício da informação. Assim, “o tratamento dos dados precisa ser diferenciado 
conforme o usuário, bem como precisam ser diferentes os diversos relatórios, em termos quer 
de sua forma, quer de seu conteúdo” (MARTINS, 1991, p.337). 
No Brasil, muitos profissionais seguem presos na cultura ou na legislação, e acabam se 
limitando em gerar informações com menos capacidade de entrega. Porém, a evidenciação pode 
ser realizada de diversas maneiras, assim, as empresas precisam inovar nos métodos de 
publicação, para proporcionar informações de qualidade que atendam as expectativas dos seus 
clientes. Visto que, os usuários procuram informações divulgadas com compreensibilidade, 





Conforme Lima et al. (2010), essa nova realidade demanda que as informações sejam 
assimiladas por um público geralmente leigo no assunto, precisando ser fáceis e simples para o 
entendimento. Nesse mesmo pensamento, Hendriksen e Van Breda (1999) pontua que devido 
as limitações na capacidade de compreensão da sociedade, o conteúdo contábil precisa ser 
publicado de maneira simples para serem úteis. Com isso, o contador deve buscar a utilização 
de métodos de planejamento e administração empresarial, para que consiga atendar o maior 
número de usuários das suas informações, podendo disseminar o conhecimento da área.  
Atualmente, com um mercado competitivo e em vasta expansão, os empresários de 
serviços de contabilidade precisam estar sempre atentos as mudanças e em busca de estratégias 
para atrair e fidelizar clientes, mantendo um padrão qualificado (OLIVEIRA et al., 2009). Os 
contadores não vão conseguir conquistar o novo mercado digital sem se reinventar, é necessário 
demonstrar importância não só na geração de guias, mas no gerenciamento de informações 
decisórias para a empresa. 
O uso do marketing nas organizações, diante de todas essas inovações no mercado, 
auxilia os contadores nos relacionamentos, demonstrando a melhor maneira de lidar com seus 
clientes e de captar novas possibilidades para promover a empresa. Tudo isso está ligado a 
tecnologia, que fez com que a comunicação digital tivesse um grande crescimento, resultando 
em uma revolução nas prestações de serviços (KOTLER, 1998). 
A utilização de recursos digitais para atingir uma transformação de negócios está sendo 
cada vez mais fundamental nos dias de hoje. O avanço nas tecnologias tem gerado o aumento 
no armazenamento da informação, agilidade, diversidade de dados, e a integração mundial, 
podendo ter todas as impressões divulgadas em tempo real (CARVALHO e GOMES, 2018). 
Diante desse contexto, a interação nas plataformas digitais faz com que o profissional crie uma 
aproximação com seus clientes. 
De acordo com Souza (2018), as mídias sociais têm gerado interação da empresa com 
seus usuários, visualizando que grande parte da população está dedicando uma grande 
quantidade de tempo na criação e leitura de conteúdos postados na Internet. Assim, nesse novo 
contexto, as organizações estão usando as plataformas digitais como meio de comunicação com 
seus clientes. 
As variadas mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter) estão atreladas ao cotidiano 
da sociedade, com isso, a inserção da contabilidade nesses meios faz com que essa informação 
se torne mais presente e conhecida pelos usuários. Para que essas ferramentas sejam otimizadas, 




conteúdo não se torne irrelevante. O fluxo de postagens e a satisfação demonstram preocupação 
diante da plataforma.  
Na atualidade, grande parte da população utiliza dispositivos móveis em seu cotidiano, 
assim, todas essas mídias sociais estão de fácil acesso para os usuários.  As organizações que 
usufruem dessas tecnologias de conectividade para estabelecer comunicação com o cliente, 
possuem vantagem competitiva no mercado. Os resultados positivos dessa interação estimulam 
a empresa a fortalecer esse canal de troca com o cliente e gerar mais conteúdo. 
Por essa perspectiva, as organizações contábeis procuram as ferramentas inovadoras 
para se obter engajamento com seus usuários da informação, aproximando do cotidiano dos 




De acordo com as considerações anteriores e com o avanço do mercado e das novas 
plataformas digitais, as necessidades dos usuários da informação foram modificadas. Assim, 
com um novo formato de prestação de serviços, os contadores precisaram ir em busca de 
inovações para fortalecer a experiência dos clientes.  
Visto que a grande maioria da população está conectada nas plataformas digitais, as 
organizações contábeis devem aproveitar essas ferramentas para fortalecer sua identidade e se 
tornar referência de aproximação com os usuários. O mercado competitivo está exigindo que 
os profissionais estejam atualizados, portanto, os que continuarem estagnados vão perder a 
credibilidade e se tornar obsoletos.  
Dessa forma, as mídias sociais são a nossa realidade e diversas organizações contábeis 
estão adotando essas plataformas como um de seus itens de modelos digitais. A fim de 
compreender esse novo formato de oferecer as informações contábeis, a presente pesquisa 
busca responder ao seguinte questionamento: Quais são as plataformas digitais e as 









1.3 Objetivo Geral  
 
Com o advento das mídias sociais no cotidiano da sociedade, as organizações contábeis 
decidiram se ajustar a esse novo ambiente e às necessidades dos usuários com o intuito de 
compreender a importância da conectividade em seus negócios.  
Por isso, o trabalho possui o objetivo de analisar a utilização das plataformas digitais e 
suas ferramentas pelas organizações contábeis no Brasil. 
 
1.4 Delimitação da Pesquisa 
 
As organizações contábeis são as grandes responsáveis por gerar informações que 
auxiliem a tomada de decisões dos empresários, por isso são tão importantes em uma entidade. 
Com o aumento de profissionais no ramo e um mercado mais competitivo, o contador precisa 
se diferenciar e estar cada vez mais envolvido no cotidiano de seus usuários.  
Hoje em dia, a utilização das mídias sociais possibilitou mudanças na prestação de 
serviços e na disseminação da informação, facilitando a comunicação e o relacionamento com 
o seu público. Assim, diversos contadores seguem em busca de se inserir nessa nova geração 
digital para captar novos clientes, fidelizar os já existentes e se valorizar no mercado.  
A pesquisa possui natureza exploratória e enfoque qualitativo, e teve o objetivo de 
analisar as plataformas digitais que as organizações contábeis estão inseridas, observando a 
possibilidade de se ter interatividade com seu público. Assim, o estudo foi realizado com uma 
amostragem por conveniência das organizações cadastradas e ativas no Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), localizadas nos Estados que possuem maior número de organizações de 




As plataformas digitais advindas da nova geração têm sido usadas pelas organizações 
contábeis com a finalidade de se aproximar dos seus usuários, visto que elas estão presentes no 
cotidiano da sociedade. A agilidade na troca de informações gera um serviço prático e eficiente, 




Diante da nova geração, os contadores que insistirem apenas nos modelos tradicionais 
e negarem a inovação do mercado, correm riscos de ficarem ultrapassados. Assim, o presente 
trabalho demonstra as novas estratégias para suprir as necessidades dos usuários nesse novo 
ambiente, como por exemplo, a inserção da área nas mídias sociais.  
O desenvolvimento de uma organização depende da capacidade que ela tem de se inovar 
no mercado, e atualmente a internet tem sido a ferramenta mais utilizada para se ter esse 
resultado. A praticidade desse meio facilita a divulgação e a democracia das informações, 
possibilitando a compreensão da utilidade e do alcance dos serviços prestados nas plataformas 
virtuais (BARBOSA, 2018). 
A oportunidade do trabalho foi a pesquisa de Laffin e Mendes (2015), que demonstrou 
um estudo do conhecimento contábil e das mídias digitais, os blogs, como meios de 
interatividade virtual.  A pesquisa traz um método de inovação na área de atuação da 
contabilidade, demonstrando a importância de se utilizar plataformas digitais nos dias de hoje, 
para favorecer a socialização com seus clientes de maneira rápida e eficiente. 
Sendo assim, a realização desse estudo é relevante, pois a análise da dedicação que as 
organizações contábeis estão oferecendo para um engajamento virtual de qualidade permite 
identificar se as informações que são veiculadas nessas mídias sociais oferecem conteúdos úteis 
para a interação de seus clientes, além de proporcionar variados assuntos sobre a área.  
A transformação digital trouxe inúmeras mudanças no novo modelo das organizações, 
onde o entendimento das necessidades do cliente se tornou algo complexo. Então, a busca por 
estratégias que possibilitem a proximidade e fidelização do público se tornou essencial para se 












2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Mídia Social 
 
Com as diversas mudanças tecnológicas nos dias de hoje, a sociedade vem utilizando 
cada vez mais as plataformas digitais em seu cotidiano. O surgimento das mídias sociais tem 
transformado o cenário da comunicação, possibilitando interatividade em tempo real e 
proatividade dos usuários e organizações que circulam nas mídias.  
Diante da popularidade dessas ferramentas digitais, tornou-se válido a utilização desse 
canal nas atividades das corporações, com o intuito de aproximar a informação e prender a 
atenção do cliente. Porém, visto que é um novo campo, é importante que as empresas busquem 
conhecimento na área e aprendam a melhor maneira de utilizar os recursos dessas mídias a seu 
favor. De acordo com Ferrari (2010), o conhecimento das mídias sociais envolvidas é 
fundamental para que se produza conteúdos de qualidade para a internet. 
As plataformas de mídias sociais possibilitam que os usuários estejam mais conectados, 
ou seja, o aumento na visibilidade possui grande importância nesse meio. Porém, o uso dessas 
ferramentas para se obter engajamento com o público precisa ser cauteloso, visando boa 
impressão, popularidade e o poder de influência.  
A utilização das mídias sociais torna possível a disseminação da informação da empresa 
para centenas ou milhares de pessoas. Com isso, esse meio se torna um importante canal de 
divulgação e comunicação, possibilitando a interação entre a organização e seus usuários 
(SOUZA, 2018).  
As mídias sociais são separadas em três canais: canal de colaboração, realizado de 
acordo com a participação dos usuários, como Wikipédia. O canal de multimídia, que concede 
o compartilhamento de fotos e vídeos, por exemplo o Instagram e Youtube. Por fim, o canal de 
comunicação, como Twitter, Facebook e Linkedin, que geram interações entre seus clientes 
diante de páginas e perfis (SILVA; ANGELONI; GONÇALO, 2013). 
 
a)  Facebook 
 
O Facebook é uma plataforma digital criada por um estudante americano, Mark 




Universidade de Harvard pudessem ter facilidade em interagir, porém, hoje ela é pública e visa 
a comunicação entre as pessoas do mundo todo.  
De acordo com o site do Facebook, sua missão é “dar às pessoas o poder de criar 
comunidades e aproximar o mundo” (FB, online, 2019). As ferramentas dessa mídia social 
permitem que o público possa comunicar e partilhar informações, além de controlar quem pode 
observar sua página e realizar certas ações.  
Um instrumento de diálogo disponibilizado pelo Facebook é o Messenger, que 
possibilita que o seguidor da página possa conversar com a empresa em particular, porém, para 
facilitar ainda mais essa comunicação, a organização pode estabelecer diálogo automatizado, 
pré-definido. Essa ferramenta auxilia o processo de atendimento, colaborando para uma 
experiência de qualidade, fornecendo soluções imediatas.  
Essa plataforma digital oferece de maneira barata a possibilidade de as empresas 
crescerem diante das diversas informações sobre o mercado e os consumidores que são 
disponíveis. Os gestores conseguem analisar o retorno que essa interação está gerando para a 
empresa por meio das avaliações e recomendações, para entender se as necessidades do seu 
público estão sendo requisitadas pela página.   
O desempenho das empresas no mundo digital possui o auxílio do Facebook para 
contribuir com as tomadas de decisões das organizações, a plataforma dispõe ferramentas que 
demonstram uma análise do fluxo de pessoas que interagem em sua página, permitindo o 
monitoramento dos comentários. Além disso, é possível verificar o número de seguidores e a 
postagem com mais engajamento (BIANCHI e ANDREWS, 2015). 
 
b)  Twitter 
 
O Twitter foi criado por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams em 2006. A mídia 
social é denominada como um serviço de microblogging ou mensagens instantâneas, que 
permite compartilhar interesses, publicação de informações em tempo real, chats e meio de 
divulgação. O site possibilita que seus usuários criem seus perfis, para que possam interagir e 
montar sua rede de contatos, onde tudo é organizado ao redor da informação acessível, rápida 
e relevante (RECUERO, 2009).  
Essa mídia social é uma plataforma que oferece a possibilidade de publicar mensagens 
de texto de no máximo 140 caracteres, por meio da pergunta “O que você está fazendo?”. A 




seguir. As mensagens podem ser enviadas no privado ou podem ser direcionadas, com o uso da 
“@” antes do nome do destinatário (RECUERO, 2009).  
A interação das mensagens acontece de “um para muitos”, onde a pessoa que envia a 
informação não consegue saber se foi recebida ou compreendida corretamente por seus 
seguidores (BAREFOOT; SZABO, 2010). Contudo, o usuário consegue identificar se seus 
tweets estão sendo respostados por outras pessoas, visualizando se a transmissão do seu 
conteúdo está sendo apreciada pelos demais.  
As empresas utilizam esse canal para compartilhar as informações, reunir conteúdos 
importantes e construir engajamento com os clientes. Para se evidenciar dentro da plataforma, 
é necessário a frequente participação e estar ligado aos conteúdos atualizados no mundo e no 
seu mercado.  
 
c)  Instagram 
 
O Instagram foi criado por Kevin Systrom e Mike Krieger, em 2010, como um aplicativo 
móvel, projetado para o compartilhamento instantâneo de fotos, vídeos e localização, que 
podem ser curtidas, comentadas e compartilhadas. A plataforma proporciona que informações 
simples ou não, sejam divulgadas em poucos segundos (INSTAGRAM- FAQ, 2019). 
A divulgação realizada por meio de fotos ou vídeos, favorecem a disseminação da 
informação com mais agilidade. Como a tecnologia possui grande capacidade de gerar mais 
informações, esse tipo de sistema potencializa a disseminação de conteúdo.  
A mídia social permite a criação de identidades pessoais ou organizacionais, onde as 
informações ficam visíveis para todos os usuários. O Instagram pode auxiliar as empresas a 
terem grande visibilidade com o público, podendo trazer retornos significativos. 
 
2.2 Contabilidade versus Interatividade na Era Digital 
 
Ao longo dos anos, a contabilidade passou a ser usada não só para escrituração, mas 
para ser instrumento de gerenciamento de empresas, mantendo a qualidade dos serviços 
prestados e das informações fornecidas, com o objetivo de incentivar a evolução das empresas 




Diante do novo mercado competitivo, as organizações que possuem destaque são as que 
decidem inovar pensando na qualidade e na utilidade do serviço criado para atender as 
necessidades do cliente. Sendo assim, a busca por novos conhecimentos nas variadas áreas é 
fundamental para se conquistar os usuários da informação (LIMA et al., 2008).  
A informação adquiriu novos alcances com o surgimento tecnológico concedido pela 
internet, ganhando espaço com as inovações. “Na medida em que o avanço tecnológico permite 
uma inacreditável rapidez na sua circulação, ao mesmo tempo em que massifica sua divulgação, 
a informação passa a ter uma relevância antes não reconhecida” (CARVALHO, 2003, p. 18). 
A sociedade de hoje requer vários conhecimentos ao mesmo tempo, para isso, as organizações 
precisam de maneiras práticas e eficientes para se conectar com seu público. 
Na internet, todos se tornam produtores e consumidores de informações, fazendo com 
que o fluxo de conteúdo seja mais livre e democrático, onde todos tem espaço para expor seus 
ideais de forma transparente. Com essa popularização da rede, a sociedade passa a ter mais 
facilidades para se obter informações desejadas. As relações sociais passaram a acontecer em 
um ambiente virtual, intitulado como ciberespaço. Dessa forma, as atividades realizadas 
assumem a possibilidade de estar em vários espaços ao mesmo tempo (SANTAELLA, 2013).  
Atualmente, com a presença de dispositivos móveis (smartphones, notebook e tablets) 
com acesso à internet, o indivíduo consegue se conectar com o mundo em tempo real. Dessa 
maneira, para que as organizações estejam mais presentes no cotidiano de seus clientes, é 
necessário que elas deixem de se restringir ao espaço físico e busquem a conectividade online.  
As mídias sociais estão sendo utilizadas por várias empresas com o intuito de se 
comunicar com os seus consumidores, e ultimamente são vistas como um canal de comunicação 
essencial. De acordo com Okano (2009), inovar nesse meio é um diferencial para as empresas, 
permitindo ter conhecimento das opiniões e um contato direto e instantâneo com o usuário.  
Em determinadas publicações, é importante que as empresas busquem por linguagens 
descontraídas e informais para humanizar mais a relação de troca, gerando aproximação e 
credibilidade. Essa interação com os clientes é interessante tanto para a organização que 
valoriza a fidelização do seu público, quanto para os usuários que se importam com a 
quantidade e a qualidade da informação oferecida.  
De acordo com Pompéia (2010), as empresas não devem buscar audiência nas mídias 
sociais, mas interação, relacionamento, boa repercussão, favoritismo e engajamento com seu 
público. Nesse sentido, investir em métodos que façam com que os consumidores participem 
ativamente nas redes se torna imprescindível nos dias de hoje, pois a interação nas postagens 




Com tudo, a tecnologia aliada ao profissional de contabilidade tende a alavancar a 
profissão, colocando-a mais próxima do entendimento da sociedade. Essa nova realidade 
possibilitou a simplificação dos processos e a expansão da informação para o mundo. Assim, 
um escritório de contabilidade deve fundamentar seus investimentos em processos que 






























3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Esta pesquisa apresenta enfoque qualitativo, visando um reconhecimento do conteúdo e 
da interação dos usuários com as mídias sociais das organizações de contabilidade brasileiras, 
e apresenta classificação exploratória, com o intuito de identificar as ferramentas que são 
utilizadas nas mídias sociais para melhorar a experiência do usuário.  
Para realizar a análise do presente estudo, a técnica utilizada foi a análise de conteúdo, 
onde os elementos necessários para a pesquisa são identificados, categorizados e analisados, 
propiciando indicadores que viabilizem ao gestor melhor entendimento da realidade da 
organização.  
De acordo com Bardin (2010), a análise de conteúdo é um conjunto de métodos de 
análise das comunicações, que propõem obter por procedimentos sistemáticos, indicadores que 
possibilitem a inferência de conhecimentos determinados às condições de produção.  
Com isso, a análise das informações foi estruturada de acordo com as três fases descritas 
por Bardin (2010): i) pré-análise, seleção dos documentos, exposto na etapa 1 e 2; ii) exploração 
do material, aplicação dos dados para decomposição dos elementos analisados, na etapa 3; iii) 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação, é a compreensão das informações 
encontradas  para a interpretação dos resultados, exposto na etapa 4. 
 
Etapa 1: Seleção das organizações contábeis da amostra 
A seleção das organizações foi realizada por uma amostra não probabilística e por 
conveniência. A determinação das organizações contábeis foi realizada por meio da consulta 
cadastral no site do Conselho Federal de Contabilidade, selecionando as categorias “Sociedade/ 
Empresário” e com o tipo de registro “Originário”. O estudo foi desenvolvido nos Estados que 
continham maior número de cadastros de cada região brasileira, sendo esses: Pará (Norte), 
Paraná (Sul), São Paulo (Sudeste), Distrito Federal (Centro-Oeste) e Bahia (Nordeste). Dessa 
forma, foram selecionadas dez organizações contábeis, em situação ativa, mediante sua 
presença em alguma das plataformas digitais da amostra, observando também o Princípio da 
Entidade.  
 
Etapa 2: Determinação das mídias sociais 
Pela quantidade de plataformas digitais e pelo grande volume de dados presentes na 




utilizadas nos últimos tempos pela sociedade e pelas organizações contábeis, selecionando o 
Facebook, Twitter e Instagram.  
 
Etapa 3: Identificação das informações 
Com o intuito de organizar todas as informações encontradas no presente estudo, 
mediante o site do Conselho Federal de Contabilidade, identificou-se as informações gerais que 
demonstram a particularidade de cada organização, como apresentado no Apêndice 1: o Estado 
em que opera, nome, número de registro cadastrado, CNPJ, nome fantasia e data de abertura.  
A partir do levantamento dos dados necessários para fundamentar a interpretação final, 
elaborou-se um mapeamento das dimensões propostas, com o objetivo de identificar os critérios 
mais importantes para se analisar a interatividade gerada nas mídias sociais. Para delimitar o 
método de seleção do nível de interatividade existente entre as organizações de contabilidade e 
seus clientes, foram determinadas palavras-chave, baseadas nas particularidades e 
características de cada plataforma digital. As subcategorias foram desenvolvidas com perguntas 
quantitativas, utilizando-se 1 para respostas afirmativas e 2 para negativas, baseadas nas 
ferramentas disponibilizadas nas mídias sociais, e os indicadores propostos se desenvolveram 
com a finalidade de complementar, abordando os números de seguidores, postagens, avaliações, 
curtidas e datas de criação das plataformas. Conforme proposto no Quadro 1, destaca-se as 
dimensões, categorias, subcategorias e indicadores, objeto de análise.  
 
Quadro 1 – Esquema de avaliação da interatividade das organizações contábeis. 
Dimensões  Categorias Subcategorias Indicadores 
Facebook Publicação Aborda conteúdos relacionados com a 
área? 
Nome 
Existe publicação com frequência? 
Messenger Utiliza diálogo automatizado? Criação 
Determina o tempo previsto de resposta? Número de Seguidores 
Comunidade 
 
Possui seguidores? Número de Curtidas 
Existem curtidas na página? Número de Avaliações 
Avaliação Recebeu nota positiva? 
 
Número de Publicações 
de janeiro/abril de 2019 




Twitter Instantâneo Possui conteúdo atualizado? Nome 
Criação 
Interage com seus seguidores rapidamente? Número de Seguidores 
Número de Tweets 
Instagram 
 
Fotos Realiza postagens regularmente? Nome 
As imagens são autoexplicativas? 
Vídeos Possui destaques de Instagram Stories? Criação 
Possui IGTV? Número de Publicações 
Demonstra a rotina da empresa? Número de Publicações 
no IGTV 
Fonte: Elaboração própria.  
 
Desse modo, a exploração das informações identificadas na fase anterior, foi 
fundamental para compreender todos os elementos adquiridos e para conseguir estabelecer 
decisões pertinentes para a realização do estudo.  
 
Etapa 4: Análise da relação dos dados  
Com a utilização do método de análise de conteúdo, foi possível observar as 
informações adquiridas por meio das perguntas quantitativas e dos dados coletados. Assim, os 
elementos destacados na etapa anterior possibilitaram a determinação do objetivo da pesquisa, 
de analisar a utilização das plataformas digitais e suas ferramentas pelas organizações contábeis 
no Brasil, possibilitando a interatividade com os usuários.  
Após o preenchimento do Quadro 1, realizado no mês de abril de 2019, buscou-se 
analisar as subcategorias e os indicadores nas plataformas digitais determinadas na amostra 
(Facebook, Twitter e Instagram), respeitando as particularidades de cada mídia social. Dessa 
forma, a análise foi realizada com as ferramentas disponíveis no site de cada plataforma digital, 










4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A partir das discussões e as literaturas abordadas anteriormente sobre as mídias sociais 
na atualidade e a integração das organizações contábeis nesse meio, foi analisada a utilização 
dessas plataformas digitais e a possibilidade de interatividade na amostra estudada. 
Com o objetivo de compreender as mídias sociais que são usadas pelas organizações 
contábeis atualmente, o Gráfico 1 demonstra as plataformas digitais que são utilizadas pelas 
organizações selecionadas.  
 
Gráfico 1 – Mídias Sociais utilizadas na amostra 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Conforme apresentado no Gráfico 1, o Facebook é utilizado por todas as organizações 
contábeis da amostra. Essa mídia social apresenta ferramentas atrativas aos empresários, 
possibilitando diversas facilidades de interação e marketing. Apesar do Twitter ter surgido 
próximo ao Facebook, a plataforma digital não foi muito adepta em determinadas regiões do 
país, onde as organizações contábeis acabam utilizando a plataforma mais para publicação de 
conteúdo, do que para interatividade com seus usuários. O Instagram é uma mídia mais recente, 
que está muito presente na rotina da sociedade devido a praticidade de postar por meio de 
imagens e vídeos, assim, as empresas estão buscando usar mais esse meio.   
 
a) Análise da interação no Facebook 
O Gráfico 2 demonstra as ferramentas que o Facebook disponibiliza para os gestores, 
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Gráfico 2 – Facebook 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Diante das ferramentas de interação disponibilizadas pelo Facebook, pode-se observar 
que o perfil da organização é demonstrado diante das publicações realizadas em sua página. 
Esse meio torna possível a disseminação das informações, fazendo com que a empresa divulgue 
o conteúdo pelo qual ela possui interesse de entregar ao seu público.  Sendo assim, a amostra 
examinada demonstrou que todas as organizações contábeis abordam conteúdos relacionados 
com a área de contabilidade, demonstrando a preocupação com a utilidade da informação.  
Embora a amostra estudada esteja apresentando conteúdos relacionados com a área, o 
Gráfico 2 demonstra que 28 (56%) organizações contábeis realizaram publicações com 
frequência, evidenciando que grande maioria está investindo na interatividade atualizada com 
o público.  
Analisando a mídia social, pode-se observar que das 50 organizações selecionadas, 23 
(46%) utilizam a ferramenta de diálogo automatizado e apenas 10 (20%) determinam o tempo 
previsto de resposta.  Assim, apesar da resposta automática facilitar e aproximar o cliente, 

















ferramenta, seja por falta de conhecimento ou por não identificarem o quanto ela auxilia na 
interatividade.  
Através das informações do Gráfico 2, foi possível identificar que todas as páginas 
tinham suas comunidades com seguidores e curtidas, diferenciando-se apenas pela quantidade. 
Entretanto, demonstrou-se que 38 (76%) empresas possuem avaliações positivas e 33 (66%) 
são recomendadas, indicando que determinados seguidores não relacionam a análise da página 
com a indicação dela. 
Dessa forma, pode-se observar que o Facebook disponibiliza ferramentas importantes 
para a relação com o cliente, gerando feedback da opinião de seus usuários para as organizações 
contábeis. Assim, a utilização dessa mídia social está possibilitando um aumento na interação 
dessas organizações com seus usuários.  
 
b) Análise da interação no Twitter 
 
 Com o objetivo de reconhecer a interatividade existente entra as organizações contábeis 
e seus clientes por meio da plataforma digital, o Gráfico 3 apresenta se atualmente essas 
empresas estão utilizando a instantaneidade da mídia social.  
 
Gráfico 3 – Twitter 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 Dado as informações do Gráfico 3, as organizações visualizadas na pesquisa 

















abordando as novidades existentes na área da contabilidade. A publicação de conteúdos 
relacionados aos últimos acontecimentos possibilita que os usuários da informação fiquem 
conectados, e ainda demonstra que a empresa se preocupa com os assuntos do momento.  
A amostra investigada no presente estudo demonstrou que os usuários dessas páginas 
não estão efetuando o repost de tweets publicados, identificando apenas 6 (12%). Esse tipo de 
ferramenta oferece aos gestores um retorno sobre a interatividade existente com as informações 
divulgadas, demonstrando se os conteúdos abordados estão sendo relevantes para serem 
replicados.  
 Com base no Gráfico 3, pode-se observar que as organizações contábeis não se 
adaptaram ao uso do Twitter, mediante a falta de utilização da plataforma digital pelas 
organizações analisadas na amostra. Com isso, pelos baixos índices no uso das ferramentas 
disponibilizadas pela plataforma, as organizações que utilizam essa mídia social não 
conseguem gerar vínculo com seus clientes, resultando no desinteresse de se investir nessa 
plataforma.  
 
4.3 Análise da interação no Instagram 
 
 Quanto a análise do Instagram, o Gráfico 4 oferece a relação de como as organizações 
contábeis estão usufruindo dos instrumentos da plataforma digital. 
Gráfico 4 – Instagram 
 















Sobre a divulgação de imagens na mídia social, o Gráfico 4 destaca que das 50 
organizações contábeis analisadas, 24 (48%) delas estão postando com frequência em sua 
página, manifestando que existe certa resistência com a regularidade e comprometimento com 
a divulgação. Contudo, as imagens presentes nas contas da mídia social são autoexplicativas 
em sua maioria, onde a foto já apresenta o conteúdo que deseja ser passado, sem a necessidade 
de legendas longas, visto que, perante a sobrecarga de informação existente nos dias de hoje, a 
sociedade está vivendo uma atenção parcial e superficial. 
 A identificação da área de vídeos do Instagram possibilitou visualizar se os destaques e 
o IGTV estão sendo usufruídos para interação. Com isso, é possível analisar no Gráfico 4 que 
o Instagram Stories está sendo adotado e mantido na página como destaque, por ser mais rápido 
e prático, porém, são poucas as que estão se entregando a novidade de vídeos com mais tempo 
no IGTV, com apenas 3 (6%) das organizações da amostra usando dessa ferramenta.  
 Outro ponto que foi explorado foi a questão de compartilhar a rotina da empresa, como 
por exemplo, demonstrar a realização de cursos, as metas alcançadas e o cotidiano dos 
funcionários, com o propósito de humanizar a imagem da companhia para seus clientes e ainda 
criar uma proximidade. Esse tipo de divulgação esteve presente em 21 (42%) organizações 
estudadas, constatando que a maioria das instituições fixam na publicação de conteúdo técnico.  
 A utilização do Instagram vem crescendo nos últimos tempos, visto que, a plataforma 
possibilita a disseminação da informação de maneira prática. Com isso, as organizações da 
amostra demonstraram que ainda estão buscando se inserir nessa mídia social, com o intuito de 















 O novo contexto, possui diversas inovações digitais que possibilitam a troca de 
informação mais ágil e eficaz. Com esse cenário, as organizações de contabilidade precisam 
moldar suas atividades as novidades do mercado, utilizando as mídias sociais mais presentes, 
com o intuito de se inserir na sociedade.  
 Com grande maioria da população presente nas plataformas digitais, as organizações 
estão em busca de compreender esse novo método de disponibilizar informações de qualidade 
para seus usuários. Assim, a pesquisa buscou identificar a utilização das plataformas digitais e 
suas ferramentas pelas organizações contábeis no Brasil.  
 De acordo com a pesquisa, pode-se dizer que as organizações contábeis estão investindo 
na utilização do Facebook, com publicações frequentes e conteúdos acerca da área. O 
engajamento dos usuários com as páginas também está sendo demonstrado na pesquisa, onde 
as ferramentas de interação estão sendo usadas por grande maioria, seguindo, curtindo, 
avaliando e recomendando para outros usuários. Porém, o instrumento de diálogo automatizado 
não está sendo usufruído para conversar no particular com o seguidor.  
 No Twitter, as organizações não estão empenhadas em utilizar e interagir com os 
seguidores por meio dessa mídia social, visto que, não apresentaram resultados satisfatórios nos 
conteúdos atualizados e nos reposts de tweets. Demonstrando que as informações publicadas 
não estão abordando conteúdos relevantes ao momento.  
 As organizações estão buscando se inserir no Instagram para criar relação com os seus 
usuários, publicando imagens autoexplicativas, porém, o comprometimento com a regularidade 
das divulgações e o uso das ferramentas relacionadas com postagens em vídeos, estão em fase 
inicial, onde o compartilhamento ainda está ligado mais a conteúdos técnicos, não 
demonstrando a rotina da empresa nas publicações.  
Diante da análise do estudo, mediada pelas ferramentas das mídias sociais, identifica-se 
que a plataforma digital mais utilizada pelas organizações contábeis, com a possibilidade de 
interagir, foi o Facebook. Porém, pode-se analisar que as organizações contábeis estão 
buscando mais investimentos para a inserção no Instagram, observando que a sociedade está 
cada vez mais presente nessa mídia social. O Twitter foi a plataforma digital que apresentou 





 De acordo com o que foi exposto, a pesquisa demonstrou determinadas limitações em 
sua execução, como a falta de informação do número de acessos nas páginas, dificuldade da 
captação do número de interatividade em cada publicação e o método de escolha das 
organizações contábeis. Assim, é possível sugerir novos desenvolvimentos de pesquisas, 
podendo analisar outras ferramentas das plataformas selecionadas ou realizar comparativos por 
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N° TweetsPossui conteúdo atualizado?
Interage com seus seguidores rapidamente?






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Contabilidade0 Luiz Paulo
20/09/2018
133
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
GS Contadores
18/11/2016
10900
415
0
1
1
1
0
0
1
1
1
Asficol Contabilidade
10/04/2019
2498
15
0
1
1
1
0
0
0
0
0
Noiola Contabilidade
20/12/2015
1087
118
0
1
1
1
0
0
1
1
0
M
orais Contabilidade
21/05/2019
92
6
0
1
1
0
0
0
1
1
0
Chaves Contabilidade
15/02/2018
647
121
0
0
1
1
0
0
1
1
0
COAFIS Contabilidade
15/03/2018
326
17
0
0
1
1
0
0
0
0
0
Pam
ponet Contabilidade
15/05/2017
4932
258
1
0
1
1
0
1
1
1
1
Isis Assessoria Contabilidade
13/03/2017
380
41
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Grupo Inovatti
10/05/2017
1926
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Organização Silveira
28/11/2017
16000
321
0
1
1
1
0
0
1
1
1
Instagram
